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PENGARUH EDUKASI TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN 
PERILAKU ORANGTUA PADA ANAK CEREBRAL PALSY DI YAYASAN 
PEMBINAAN ANAK CACAT (YPAC) SURAKARTA 
 
ABSTRAK 
Edukasi merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi perilaku 
untuk lebih baik pada individu, kelompok, atau masyarakat. Hal ini dibutuhkan 
khususnya pada keluarga yang memiliki anak kebutuhan khusus.Di samping itu, 
peran orang tua anak berkebutuhan khusus sangat banyak, terutama pada anak 
Cerebral Palsy (CP). Anak memiliki keterbatasan dalam hal motorik mereka 
membutuhkan bantuan dalam melakukan aktifitasnya. Inilah salah satu peran orang 
tua sebagai anggota keluarga terdekat dari sang anak.Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh edukasi terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku 
orang tua pada anak CP di YPAC Surakarta.Metode dalam Penelitian ini adalah 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah survei dengan pendekatan cross 
sectional.Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orangtua yang telah dipilih 
dengan teknik purposive simple sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu 
berdasarkan Hasil uji diketahui bahwa perbedaan rata-rata pengetahuan, sikap dan 
perilaku antara kelompok yang diberikan edukasi dan kelompok yang tidak 
diberikan penambahan edukasi adalah 10,100 dengan probabilitas 0,001. Karena 
probabilitas 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-
rata pengetahuan, sikap dan perilaku antara kelompok yang diberikan edukasi serta 
kelompok yang tidak diberikan edukasi yang berarti bahwa penambahan edukasi 
dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua yang mempunyai 
anak CP. 
 




EFFECT OF EDUCATION TO KNOWLEDGE, ATTITUDE AND 
BEHAVIOR BEHAVIOR IN CHILDREN CEREBRAL PALSY  





Education is every effort planned to influence behavior to be better for individuals, 
groups, or communities. This is especially needed for families with special needs 
children. In addition, the role of parents with special needs children very much, 
especially in children Cerebral Palsy (CP). Children have limitations in terms of 
their motor needs help in doing their activities. This is one of the roles of parents 
as the closest family member of the child. The purpose of this study is to determine 
the effect of education on knowledge, attitudes and behavior of parents in children 
CP in YPAC Surakarta. Methods in This Research is Type of research conducted is 
survey with cross sectional approach. the sample in this study amounted to 40 
parents who have been selected by purposive simple sampling technique. The 
results of this study are based on the test results note that the difference in average 
knowledge, attitudes and behavior between groups provided education and groups 
that are not given the addition of education is 10,100 with probability 0.0001. 
Because of the probability of 0.001 <0.05, it can be concluded that there are 
differences in average knowledge, attitudes and behaviors between educational 
groups and groups that are not given education which means that the addition of 
education can increase knowledge, attitudes and behavior of parents who have 
children CP. 
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